



摘要: 学术界对区域治理的研究多从 制度 角度出发,忽视了 权力 的作用。与此同时, 传统权
力概念在理解区域治理时也存在一定的缺陷。本文从巴尼特与杜瓦尔的 多重权力概念 出发, 对权
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东亚是个历史地理概念,同时又是个象征性概念。古代东亚体系与中国联系在一起。近
代以来,日本曾提出过 大东亚共荣圈 概念。冷战期间, 国际政治中似乎没有了东亚这个概
念。当历史滑过 1997年的刻度时,东盟倡导组织了东盟 +中日韩合作 ( 10+ 3) , 13国领导人





区域合作方兴未艾,抗御风险能力不断增强。 2005年 12月, 首届 东亚峰会 将在吉隆坡举
行,东亚区域治理倍受世人关注。








而忽视了 权力 在其中的作用。 制度 概念

















本文试从迈克 巴尼特 (M ichael Barne tt)和雷蒙德 杜瓦尔 ( Raymond Duva ll)的 多重权
力概念 出发,对权力概念进行重新界定, 并以此为视角分析各种权力形式在东亚区域治理中
的不同表现,进而提出 权力 (而非 制度 )才是理解区域治理的关键。
一、多重权力概念 的界定








以构建权力的分类学为出发点, 多重权力概念 涉及两个关键性分析维度: 权力在其中
运行的 社会关系类别 ,以及对行为体产生影响的 社会关系特性 。
就 社会关系类别 ( the kinds of social relations)而言,社会学理论一般将社会关系大致分
为两类:不存在制度情形的社会行为者之间的 互动性关系 , 以及作为特定社会存在的行为
者之间的 结构性关系 。这种对权力是运行于 互动性社会关系 还是运行于 结构性社会关

















第一种类型为 强制性权力 ( Compulsory Pow er), 它体现为一方通过控制另一方的生存
条件或行为,从而达到对另一方的直接控制。大多数现实主义者对权力的解释属于这种概念
的范畴。第二种类型为 制度性权力 ( Institut iona lPow er)。如果说强制性权力是一方对另一
方行动与环境的直接控制的话,那么制度性权力则是一方对另一方的间接控制。制度性权力
概念特别关注两者之间的正式的或非正式的制度。自由制度主义者对权力的研究多从此角度
出发。第三类型为构造性权力 ( Structural Pow er),它体现为行为者一方的能力构造, 该构造与
其他方产生直接的结构性关系。受马克思主义影响的学者比较倾向于使用这个概念。如世界
经济体系中 中心 与 外围 的关系。建构主义学派也乐于使用该概念。例如, 温特认为, 任
何一种文化形式的一个关键因素是其角色结构, 即共同意识所形成的主观认同结构。第四类
型为产生性权力 ( P roductive Pow er) ,即通过松散的社会关系而形成的一行为体对其他行为体
的影响力。例如对 文明的 国家、流氓的 国家、欧洲人 国家、不稳定的 国家、西方
的 国家、民主的 国家等概念的界定,当这些概念产生社会能力的不对称性的时候,就成了
产生性权力的体现。
以上由于对权力概念的区分是通过施动 ( agency)与结构 ( structure)之间的概念化关系来
区分的,因此该分类在一定程度上涉及了 施动者 结构 的二元性 ( agent- structure duality ),
即关注的是社会环境与个人行动之间的关系。必须强调的是, 权力的每一种类型至少都同时
隐含了施动与结构的内容,因而它并不是简单的只反映一个行为的视角或只反映一个结构的
视角, 而是以不同的形式进行变化。 例如,强制性权力与制度性权力偏重行为, A的施动行为






















制其他弱势行为体的行动。以美国为例, 冷战结束后, 美国全球战略部署由 欧洲 向 亚洲







































则,增强对他者的控制,获取制度性权力。例如在太平洋盆地经济合作会议 ( APBC )和太平洋




















































互定位分别是 敌人角色 、竞争对手 、朋友 。东亚地区当前的状态与洛克文化比较相
似,国家之间互为竞争对手。促成洛克文化向康德文化的转变对维护东亚地区的和平与稳定







以美国为例,它通过强调 责任共担 、集体安全 等观念, 在东亚构建安全领域的相互依存;
通过宣传 能带来世界经济繁荣的全球自由经济体制 构建与东亚地区在经济上的相互依存;
通过强调建立 分享力量、分享繁荣和对民主价值共同承担义务的新太平洋共同体 理念来锁
定它与东亚国家的共同命运;通过推行 民主 、人权 、市场经济 等话语与观念, 推进东亚




相对而言,中国比较注重 自我约束 。中国所提出的 和平共处、和平发展、和平崛起的










存、共同命运、同质性 ,即通过相互依赖的经济发展, 通过强调东亚国家的共同命运 (如共同






际制度概念角度是很难全面理解东亚区域治理的。区域治理不只涉及 制度性 ,还涉及 强
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